






























的情况下, 中新贸易仍取得 0. 7%(新方统计






















22. 9%和 20. 4%。2001年,新加坡在中国投
资项目达 671 项, 增长 9. 46%; 协议投资额
为 15. 45 亿美元, 下降 12% ; 实际投入为


















































可为新加坡贡献约 1. 6%的国内生产总值¹ 。
同时, 中国的出口贸易平均每增长 1% ,将带
动新加坡对中国的出口增长 0. 5% º。
第二, 入世后中国关税的降低和非关税
措施的减少将促进双边贸易关系的发展。

















坡的机械与运输设备出口就增加 99. 282 万
美元, 石油化工产品出口增长 26. 982万美
元,初级产品出口增加 41. 662万美元, 其他













































































































































½ 《联合早报》2002年 3月 23日。
《联合早报》2002年 3月 28日。
《联合早报》2002年 3月 20日。
《联合早报》2001年 9月 26日。
《联合早报》2002年 3月 22日。
个新的阶段, 两国经贸合作成效显著。中国入
世之后, 随着中国参与经济全球化的进程和
中国—东盟自由贸易区计划的实施, 中国与
东盟经贸关系将在广度和深度上不断发展,
双边经贸合作前景广阔。
目前, 中国与新加坡两国政府已就进一
步加强双边经贸合作和提高经贸合作广度与
深度达成共识。双方认为, 首先,两国经贸合
作与投资应该从过去着重于中国的东部地区
扩大到西部地区。新加坡总理吴作栋、贸工部
长杨文荣和总统纳丹相继访问了中国西部地
区,肯定了西部发展的前景;其次,中新经贸
合作应当从传统的经济部门扩大到新经济领
域,特别要重视高科技合作与人才交流; 第
三,新加坡有充足的资金,有成熟的企业, 有
高级的管理人才, 是东西方文化的交汇点, 与
西方跨国公司有密切的关系, 能够发挥中西
方桥梁的作用。
中国入世后,中新经贸关系进一步发展
的内在动力,在于两国具有较大的经济互补
性和双方政府对此所做出的努力。中新两国
地理位置接近,经济结构均有各自的优势, 产
品和资源互补性强。同时,官方已签署的一系
列经贸合作协议为其提供了法律框架。亚洲
金融危机以后,中国经济保持了持续高速增
长,新加坡经济也摆脱了危机而迅速复苏,由
此两国互为市场的潜力将大大拓展, 为双边
经贸合作创造广阔的空间。中国将继续是新
加坡自动化数据处理设备和零部件、集成电
路、成品油等出口商品的重要市场,中国的电
器和电子产品、农副产品、水产品、肉类和罐
头等产品具有增加对新加坡出口的潜力。中
国正不断调整吸引外资政策, 扩大吸引外资
的领域和地区,这将吸引更多的新加坡工商
企业来华投资。同时,中国也将积极推动在新
加坡的投资。
与此同时,在第五次东盟与中国领导人
会议上, 双方决定在 10年内建成“中国—东
盟自由贸易区”, 它将成为世界上人口最多的
自由贸易区和发展中国家经济规模最大的自
由贸易区。新加坡政府对建立中国—东盟自
由贸易区给予高度评价,认为它将有利于增
加区内贸易与投资, 加速区域经济一体化的
进程。中国—东盟自由贸易区的建立将大大
推动中新双边贸易、相互投资和其他经济技
术合作的发展。
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